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HOW TO 
S H R I N K A 
NEWSPAPER 
FILE BY 
96% 
When you start using The New York 
Times on Microfi lm you've per-
formed a major shrinking operation. 
Your newspaper f i le has been shrunk 
to a point where it takes up only 4% 
of its former space. 
In a f ew compact, feather-weight 
reels, you are storing ALL the news 
published day in and day out in The 
N e w York Times Late City edition. 
You are storing A L L the facts that 
are compiled in The New York Times 
Index . . . the easy-to-use guide to 
the newspaper that publishes more 
news, more maps and charts, more 
full texts of important documents 
and speeches than any other. 
And your news f i le is always up to 
date! A new reel of The New York 
Times on Microf i lm is completed 
every ten days . . . mailed to you 
within 3 days of the ten-day period 
that it covers. N o other Microfi lm 
newspaper arrives so early. 
A full year's subscription—starting 
with the current month—costs only 
$140 (outside the U. S., $144). And 
your growing f i le of The New York 
Times on Microf i lm will pay for it-
self quickly. For you'll be saving 
96% of your storage space—and all 
of the cost of repairing and replacing 
worn-out bound volumes. Microfi lm 
lasts and lasts. 
Why let another week go by without 
ordering . . . or further investigating 
. . . this convenient, low-cost way of 
keeping the news on f i le? 
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